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REALES ORDENES
Subsecretaria,
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Infantería dé. Marina (clases y tropa).
Se 'daiitéle- la sltuación de reemplazo para esta Corte al
Sargento de la Compañía de Ordenanzas Serapio HekliárH
dez Nicolás, el cual pasará a pertenecer al tercer Regimien
to de Infantería de Marina y quedará afecto para el percibo
de.. sus haberes a la Habilitación General de este Ministerio.
1.0 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.•
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Se conctde la situación de reemplazo para Cartagena
<Murcia) al Sargento del tercer Regimiento de Infantería
de Marina Antonio Cano Jiménez.
I.° de novPe,mbre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
II
'Sr. Iriteilde.nte General de Marina.
c
,
'Señores
o
Se desestirna' sin más trámite la excepción del caso pri
mero del artículo 89 de la vigente Ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército, .alegada por el Soldado -de tercer
Regimiento de Infantd-iá de Marina Baltasar Tomás Es
ban, porque fundándola en el cumplimiento de la edad
de -sesenta años de su padre dentro del año de su alista
miento, sólo pudo ser alegada, según dispone el apartado
tercero del artículo 99 del Reglamento para la aplicación
de la citada ley, en el acto de la clasificación s declaración
de soldado.
29 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagenit.
Señores. •....
'
El General encargado del despae.ho,
HONORIO CORNEJO.
y..,/rnT ¶'o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Habiendo concedido S. M. el Rey (q. D. g•),de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio y de acuerdo con la Junta Superior de la Armada, por Real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 246), examen extraordinario al Alférez de
Fragata-alumno de segundo D. José F. Palomino Bláz
quez, se ha servido disponer que este Alférez de Fragata
desembarque con toda urgencia de la Escuadra de Ins
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trucción y pase al crucero Reina Regente, en donde conti
nuará los estudios preparatorios del examen que se le coa,-
cede.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos*--Dio guarde V. E. muchos años.—Madrid, 5_
,
.
de novw-mrelcie [92_p: --..
_
El General encargad() del despacho,
,..
,
.
. .,..,_
' -11.0NORIO- CORNEJO.-. t.
del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccién.
-
;
o
Orden de San- Hermenegildo.
el Rev g ).11a te.,nicio a bien
,
poner se publique en Marina que por Real orden expedida
•por el Ministerio de la Guerra en 21 del corriente: mes se
ha concedido al personal,de la Armada comprendido en
la sigülente relación las condecoraciones de la Real y Mili
tar. Orden de San tlermenegildo que se expresan con la
antigüedad que a ca-da uno sele 'señala
"
De Real orden lo áigo,:a V E para su .torlocirniento y
-efectos.—Dios guairde a V. E. muchas añc.vs.—Madrid, 29
1
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
NORIO CORNEJO.
Sr. •General efe -.de la Sección del Personal.
Relación que se cita,
,•••~•••••••••
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Administrativo
EMPLEOS .
'Tte. e'bronel..
•Comisario
Oap. de Çorba.
_Idetn .
Alférez de -Navío •
Idem. .....
Teltin
°dor' de' Navió
NOMBRES
• r
_Joaquín García Anillo
Felipe de Vizearroritio•Villaléns:.,..:.
Francisco Moreito Feimández -
Antonio Alonso Riverón
.Juan López .. ..•... •
Rafael García M'oil:ales... 1 e r•
Juan Serra Bonet.
•
CONDECO
11"ACIÓN -•
7
TA
,
ANTIGUEDAD
MES AÑO
Placd 29- '1924
J! Mem.: r. 13. .••• jt-nio., 1924
'.•uilio. • 1923
10 1924
-)utii()'• 124
Idem 7junio. '1924r I • .^Mem... 7 junio ..1924.
- agp_stó:ilablo'Rodruez Alonso,
-
-
Entregas de rnando.
.
•
Aprueba la entrega de mando del crucero Peina Rgiie,
• efectuada el día 8 de agosto último por el- Capítün-de•Nav»
D..4ntóniq L.kpe.z.,Ce.r•Ánigual__ empleo P. 42:7-
nuel Fernández Almeida.
rióvirribre'
Sr. Capitán General del Departamento de. Cádiz:
Señores
-
Aprueba I. la entrega--,4e mando del guardacosiás Ual-Ras,
.eféattáelárel día T4 del actual ,Capitán .dé 'Corbeta
sT). Manuel de- la Cámara v -Dí2z al Teniente (le Navío clon
- .-
-1.1álig'no -González Aller.
•
•
.•Sr. • General. je fe d
efiores
• 1.
•
3I'.de octubre de 1924.
4asF.uerzas Navales del Norte de
E! General encargado del despacho,
HON-OR.I0 CORNEJO.
Seeffiti.-.0 Ingenieros
Personal.
Circula.—E,4~0.-5tr;: S. ,.:,41;...iel-•1;<:ity-(q. D. g.), confor
mándose c91-1( lo informado, .por .la Sección de .Ingenirol. se
'disponer_ ,se manifieste a, D. MigueL'Abellán. y
Í,aínez.vV a D. Salva.dor Pita y Ponte-, pre
r,ttadS instancias en solicitud de examen de las asigna
.
.tjaras constituyen, e plan 4e ingreso como . Alumnos
de- Ingenieros Navales), que pueden, prestar ,dicho
e,..x.anzwy ante el Trib,imaLac.ttullmente q.onstituí.clp 0.ra, in
45é:oje ..M17111r,.1.CtS-O el._cugyjimientó cie
..4•7 ■•¿ " •
requisitos especificados -en el eAgla.rn-áto -provisional para
WAI
el régimen y gobierno- de los Tribunales'de Ingetlierosifire la
Armada, aprobado' por"Rel -orden ,de 7'de imlerro.de • r9bo
(D.. Ó..1-1-?un. 55), en la iiiteligencia de ciue„ ca'so. dé, sei•-• ápro, . _
hados dicha aprobación no les^(la derecho alguno a ingresar
coirtalAluinnos -libres' en la.- Academia dFrigeneros
v Maquinistas de la Armada, por no existir actualmente
convocateria .ál .el'irt'o;- y qt.ié__•dilandó;ksta -t,glt lugar so
lamente ingresarán los quet.se encuentren dentro de las
condiciones -en-- la misma-fijadas.- -
Es ksi4fismo, la ..SQbe-rána _voluntad" •de S. -1-Y1-,--set,onsidere
de generalidad la aplicación de lo dispuesto en esta Real
orden a todos los solicitantes que en lo futuro hicieran aná
loga petición. -
De Real orden lo digo a V E. para ..su conocimiento y
_
efectos.-----:Dios guarde a V. E. muchds afisos.
^
Madrid, 31
de octubre de 1924.
-
El General encargado del despacho
1:11iNerllft) C.CtI;CJItj.
Sr. Geilei'-al» jefe -déla Seccióli de fitenierús-.--
Sr: *General•Trihunál • de exámenls'•
A sffi'imante d Ingenié-res:
Dir'eCt-ór 'dela -.-kCademia dé I lgeriieros-y
ta di 1a At4nada.
Seriores.:;..
A dle•••,•
Dirección Gene.ral de INa:It.éga.ción
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : S. M. el Ret-Tsr --(qin D. g.), de acuerdo con lo
porla-DiféeGiün General de- Navegatión; Fui te
. ñidti-a- bien..dispoinüll'ettré-1-crs stis Attx,ilittlet•det:Curpo de
Vigías icle Semáforos c1.1 .la Armada -pwomaívidos--a. este
empleo par: Rtalf-,arden-24 del- actual ocupen los destinos
pa
saportádos
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D. Jual. Vá-zquez García; al Semáforo de 'Finisterre.
•
1). Manuel °neto Barea, al de Punta Anaga.
D. Luis. López Andréu,- al del Castilla de Galeras:
D. Sotero José-Sánchez Linares, .al de Cabo Bajolí.
D. Jacinto Martínez Gómez, al de Cabo Peñas, y
D. Man.uel,, González Coca, al !cle Tarifa.
Dichos Auxiliares prestarán ante el Jefe de Telégrofos
de la'prOvincia á que pertenece el Semáforo el juramento
de guardar sigilo en la correspondencia telegráfica que pre
viene el art. 111 de su Reglamento.
De Real orden lo .digo aV. E. para
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
de. octubre, de 1924. -
El General encargado
HONORIO COR
•
su conocimiento y
años.—Madrid, 31
del despallo.
NEJO.
Sr. ..Director General de Ñavegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, FerroLy Car
Sr. Intendente. General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Valencia, Coruña, Cá
diz, Tenerife›...San Sebastián, Cartagena, Menorca, Gijón,
Ceuta y Algeciras.
De acuerdo con la Dirección General de Navegación, se
accede a los cambios de destinos solicitados por los siguien
tes Ordenanzas de.Semáforos, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de dicha Dirección de 18 de marzo último (D. O.
número 74).
' 4
Francisco Hidalgo Zumel, del Semáforo -de Tai-ifa a la
Vigía de Torre 'Alta. • •
Miguel Zaplana Soto, de la Estación de la Capitanía' Ge
neral de Cartagena al Semáforo del Castillo de Galeras.
José Santana Sito,. de la Vigía de la Mola a la de Ceuta.
Juan. ,Benages Brull,. del Semáforo de Cabo .Bagur a la
Vigía de .Pasaje. •
Pedro Calderón jiJénez, de la Estación telegráfica de la,
Capitanía General de. Cartagena al Semáforo del Castillo'
de Galeras,,_y
•José María •Perialve-r Lacorte, del Semáforo de 'Cabo
Bajo1í. a la Capitanía' General ide., Cartagena, no debiendo
cesar en sus actuales destinos mientras no se presenten sus
relevos.
31 de octubre de 1924.
Sr. Director Q,enera.1 de Na,vegación.
Sres. Capitanes Generales, de. los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.. •
Sr. Intendente General de- Marina.,
Sres. Cornandan»5c1le1-1.1a,rina de Barcelona, Cádiz, San
Sebastián, Algeciras, Menorca Ceuta y Cartagena.
•
o
A propuesta de la Dirección General de Navegación; se
concedefl. los siguientes destinos de Ordenanzas de Semá
fQros,,a los cinco primeros individuos admitidos en el con
curso aprobado poy Real orden de 17 del actual, por exis
tir, el mismo número de vacantes, en la forma que a conti
nuación sp expresa :
José Botella Sampere, Vigía de la .Mola.
Angel Serantes Méndez, Sem4foro. de Catbo
Juan' García Cuadra., Estación telegráfica; de la Capita"
nía General de Cartagena.
Rafael<4G4mez Gonlálelz, Semáforo' de Cabo Bojolí, y
Juan Estévez Lopez,. Semáforo de Tarifa.
Las Autoridades de quienes dependan estos Semáforos
Vigías deberán dar .cuenta a la Dirección Goineral de Na
vegación de las fechas dr presentación v toma de posesión
•
1
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de sus . destinos de. dichos _individuas para contarles laz
'tigüedad.
31 de octubre .de 1924. •
Sr. -Director General de_Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena_ .
Sr. Comandante General de la Escuadra- de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte. ,.
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona, Algeciras
y Menorca.
Concedido el ingreso como Ordenanzas de Semáforos
a los indi-viduos Dionfsio Henarejos 'Mascón y Antonio
Millán García, que fueron admitidos en el concursó apro
bado por Real orden de 24 de junio dé 1922 v que se, én--
contraban en expectación de vacante, se les destina :
mero, al Semáforo de Cabo de San Antonio, y al segilndo","alc:"
del Cabo Peñas, debiendo las Aut9rida.des ,de quienes estos
Semáforos dependan dar cuenta a la Dirección Generál ¿Te
Navegación de las fechas de presentación y t'Orna d 150
,Isesión de dichos individuos para contarlesl-su •arrtig,üedad:'
31 de octubre
«(á- -
Sr. Director Genéral de Na-krégáción..
Sres. Capitanes 'Generales" de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General -de Marina.
Sres. Comandantes *e, Marina de Valencia y Gijón.
, Ét,GOveral_Inparglao del 45-4110i9,
HONORIO CORNETO.._
- '
.
r
- •
•.!
Navegackm..-
Excmo. Sr. : Vist(-; d expediente &"1-1
del escrito elevado por, el- Rep'reentárite de' la `CoMpállá.---:
Trasatlántico, cóndesiónaria'-de loS sérviciós tfk Chmunica
ciones marítimas del cuadro B, arté:o al art. id 1'i
de 14 de junio de 1909, trv:M)licitud de aprobación de las
tarifas- que-aC_Omipaña. a su escrito:, que,.-s-ow las, de., máxima
percepción para el trai3ort & mercancías. que han de
regir durante 1925; Resultando que,, por acuerdo. de,. la
Dirección General de Navegación, .fecha 28 de agosto úl
timo, se.,ábrié una información pública para que en eI,pla
-
-
zo máxin-ip-de treinta días, informaran lbs Ministerios *de
Estado, Gobernación, Guerra y Fomento, así como las Cá
maras de Comercio y demás entidades que lo estimn.' sen
oportuno, publicándose las referidas tarifas en la Cacctá---
de .11-adriei correspondiente al 3 de septiembre rpróximó•pa
sado Resultando. que únicamente la Cámara de 'Ci-m-ner
cio de Santander es la entidad que acudé a la:informa-cióri
para manifestar que preSta su conformidad a las referi
das tai'ifás, ya que. siendo de máxima pert-epción, son' apli
cadas con amplio criteíri¿ titándo se trata d'
de importancia y que- la-sebnipáriía Trasatlántico,- colholás
demás Empresas navieras, tienen que 9ujetarse a las-ixri
fas que rijan, pues a ellas interesa-el establecer las que pue
dan competir con las-de otras Compañías, de Navega.ci& ;
Vista le Le-y de 14 de. junio de I909,; Visto el contrat
-
bracio por el Estado. con la Compañía Trasatlántico:. Con-1
siderando que, co.n arrqglo a las- disposiiones del mismo...
queda obligada, la Compa,ñia .someter anualmente 1.1;
aprobación del Gobierno tarifas de máxima percepci¿n en
todas las líneas donde las Compañías extranjeras con Sub
venciones de sistema. or,sin ellas, .tengan estable
cidas tarifas que puedaii, ser`virlas. de - reguladoras- para ha
cer efectivo, en toda su integridad`, el principio de ¿itie 'el
producto español no pague -en' laTllíneas comprendidas (11
.1a tabla d'e se-rViciól- Crtie"-er extitánle.r.o
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en el país de su origen por las líneas de igual clase ; Consi
derando que las tarifas de que se trata son las de máxima
percepción, o sea las que fijan el límite legal de los precios,las cuales sólo aplican las Compañías en casos excepciona
les, percibiéndose en la práctica precios más reducidos. con
objeto de de¡ar un margen que les permita seguir las osci
laciones del mercado de fletes; Considerando que, siendo
favorable a la aprobación el único informe recibido, y que
tácitamente, se hallan conformes los citados Miniserios,
toda vez que no han formulado observación alguna en el
plazo de información. S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Dirección General de- Nave- .
gación, ha tenido a bien disponer :
1.0 Que_se aprueben las tarifas de máxima percepción
para el transporte de mercancías presentadas por la Com
pañía Trasatlántica para 1925, las que fueron publicadas
en la Gaceta de Madrid correspondiente al 3 de septiembre
último; y
2.° Que e publique esta disposición en la Gaceta d -
Madrid y en 'el-DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJQ.
Sr. Director General de Navegación.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se concede un mes de licencia por enfermo, para Carta
gena, Barcelona y Oviedo, al Subintendente D. José de
Moya y-Quetcuti, la cual eimpezará a disfrutar a partir de
la fecha en que cese en su actual destino de Interventor
del expresado Departamento.
31 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena:
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
neral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien rectificar las
antigüedades de los Comisarios y Contadores de Navío as
cendidos por Reales órdenes de 9 de agosto y 25 de octu
bre últimos (Ds. Os. núms. 180 y 243) en la forma
guiente:
Empleo, nombre y antiguredad que debe tener.
Comisario D. Federico Capdevila y Ochoa, de julio
de 1924.
Contador de Navío D. José María Hurtado y Conesa,
I.° de julio de 1924.
Comisario D. Manuel Fernández. Delgado v Martínez,
26 de julio de 1924.
Contador de Navío D. Manuel Fernández Ros, 26 de
julio de 1924.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJP.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departan~tos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxiliar
de Semáforos D. Miguel Morejón Espino, en la que soIi
! cita se le abone la gratificación de casa, a la que cree tener
, derecho por no tener alojamiento en el Semáforo de Pun
ta Anaga , donde presta sus servicios; S .M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General, se ha dignado disponer .se acceda a lo
solicitado, por estar comprendido en el artículo 126 (.M vi
gente Reglamento de Vigías, y se proceda a la correspon
dienüe liquidación de ejercicios cerrados de la gratificación
referida desde la toma de posesión de su destino y .se recla
me dicho emolumento en nóminas del ejercicio actual con
cargo al capítulo 3.(), artículo 3.°, concepto "GratificacionesLis- y aumentos", donde existe el suficiente crédito.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
,yNombra Secretario de la Intendencia de Cartagena al efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos arios.—Madrid,
Iw° de noviembre de 1924.Comisario D. Francisco Muñoz Delgaáo Garrido, en re
levo del de I.a D. Manuel Fernández-Delgado y Martínez
que continuará en el destino de Vocal de la Comisión Ins
pectora del Arsenal, y nombra Jefe del Negociado de Ma-.
terial de la Intervención y Secretario Interventor del Ramo
de Artillería al Comisario D. Manuel Fernández 'Ros.
31 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena,-
Señores
Cesa en el destino de Ayudante Personal del Intendente_
D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez el Comisario D. Rafael
Vázquez Díaz. por pase a la reserva de dicho 'tendente, y
nombra al expresado Comisario. Habilitado del Material
del Ministerio en relevo del Comisario de La clase D. Fran
cisco Molina y Salvan.
30 de octubre de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de esa Intendencia G
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia de los músi
cos de 2.9 de la Escuadra, Bartolomé Roca Feliú y Tomás
Tio Morón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio, ha te
nido" a bien disponer se les considere en primera campaña
de enganche a partir de la fecha en que empezaron a pres
tar sús servicios, coi-respondiénicloles', por tanto, el abono de
las primas y premios que señala el reglamento de 14 de
marzo de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sil conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de noviembre de 1924.
El General encargado del iespacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: 'Para dotar a las Unidades de Infantería de
'Marina de las libretas necesarias para los reclutas que se
incorporen a ellas eni el presente ario económico, S. M. el ,
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa
Intendencia • General, ha tenido a bien conceder .un crédito
ide dós mil doscientas veink pesetas (2.220), can cargo al .
cap. 13, art. 4.0, del concepto "Imprevistos del Material"
del vigente Presupuesto, para la impresión y. tirada por la
Imprenta de este Ministerio de Cuatro mil libretas, las cua
les serán distribuidas a propuesta de la Sección del Per- .
sonal.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que por la
dicha Sección, se proponga la consignación- que por este
servicio deba incluirse , en los Presupuestos sucesivos. _
Dg Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,.
de octubre de-I924.:.
F.4.General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. IntendlfflunGeneral de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. >
Sr. General jefe de la, Sección del ..Personal.,
Señores
Sección de Sanidad
Personal.
Dispone que el Comandante Médico D. José Maisterra
Ventura cese en su actual destino de eventualidades en, la-:
Corte y quede en situación de disponible, con arreglo. lo
preceptuadó. en la Real orden del Ministerio de la Guerra,,. ,
t.
de II de enero de 1909, hecha extensiva a Marina por lade 27, del mismames y.año (C. núm. 21).po.r haber, sido..
nombrado Inspector de Emigra'ción.
29 de octubre de 1924.
Sr, Inspector Jefe de la Sección de Sanidad. ,
Señores
o
Dispone que los Capitanes Médicos D. Germán Higel7,
mo Martín y D. Julio Alvarez Nouvilas se encanguen res
pectivamente de los destinos de Comandante de la Secció,p,
, •
•,de Practicantes y 'Auxiliar del Laboratorio de i3acteriolo
gía, ambos del Departamento de Cartagena y que el Oficialdel mismo empleo D. José 'Ros Costa ocupe en propiedadel de asistencia del personal subalterno ,.y maeslranza
tarizada del -citado Departamento, que ..interinamente des
empeña.
.‘
fI'
• 29 de octubre de 1924.,,.:.,•Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.'Sr. Capitán General del Departamento de Cartagetla.Sr. Intendente General de Marina.
•
El
•
General encargado del despacho
HOÑORIO CO1INEJO
O
Comisiones.
Excmo. Sr.: Al General,Jefe de las Fuerzas- Navales'.delNorte de Africa, en Real orden telegráfica de esta' .(echa',
se dice lo siguiente:
k";
diQueda. aprobada comisión con derecho a dietas por días
duración., dispuesta por V. E. 2.° Practicante Cataluña
acompañando Ferrol buzo Manuel Herrera Gómez, anticipada licencia enfermo, con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento aprobado por Real orden de 18 de junio último.
Lo que reitero a V. E. en corroboración.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de octubre de 1924. -
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
'
•
Sr. -Inspector -jefe líe la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán Gen-eral del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente-General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dirección General de Pesca
Personal. •
Excmo. Sr..; De acuerdo con lo informado por esa Di
rección General e_ Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se há Servido disponer que el Mozo de Labo
ratorio Juan García Carvajal, pase a ocupar la plaza de
Mozo Conserje de-esa Dirección, dotada con el haber anual
de 2.600 pesetas ¶1 el cap. i.°, art. 4.°,del vigente presu
puesto del Ramo.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
Sr.
Sr.
Sr.
HONORIO CORNEJO.
Director General de Pesca.
Intendente General de Marina,
Interventor Central de Marina.
o
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta _del expediente instruido con
motivo de la instan0a_ que eleva_el concesionario de la al
madraba Nueva thiiibra, D. Rafael Isla. Romero, en súpli
ca de que se considere rescindido su contrato si por cual,
quier causa no fuese concedido el cambio de situación que
está eiT- tramItacia; y por ser absolutamente -imposible
explótación del pesquero en la situación que tiene asigna--'
da Rey__(q. D. :g.), de acuerdo .4213: lo_ informado-::
por lá.,Dirección General-de Pesca y Asesoría General de
este Ministerio, ha tenido a bien desestimar la petición de
ducida por D. Rafael Romero, toda vez que ni deter
mina claramente la fecha desde que ha de comenzar la res
•
cisión, ni acompaña con su solicitud el documento acredi
, tativo del pago correspondiente a' la almadraba 'de 'que se
trata.
Lo que de Real arden digo a V. E. para su conocimiento
y fines "córreporidierité-IDiós guarde a - V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNkjp.
Sr'.•Director General dé Pesca.
Sr. Director de Pesca de
•
la Provincia' Marítima de
Huelva.
Circulares y dísDosiciones
CONSEJO SUPREIVi0 DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904,
` ha ésscarn?nado los.expedientes de pensión de lbs compren
didos en_ la unida relación, que empieza con Ana María Ló
pez Marques y' termina con Rosario Vidal Castellón y declara qtie los interesados carecen de derecho a ella por losmotivos que en dicha relación se consignan.
Lo que por orden del señor Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
Vuecencia muchos años.---Madrid, 27- de octubre de 1924.
El General 6eeretario,
Luis G. Quintas.
• Excmos. Sres -1-
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1.496. NUM. 249.
Excmo. Sr. : Este Consejo -,S,upre.m0; en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el _e_ne
diente instruido á inStancia de ,z1ofía' Josefa- Gómez' lk--
nítez, madré del Capitán .de Infantería de- Marina p. Rp."-
fael Díaz Gómez' en solicitud de mejora (le la pensión cine-
le ha, sido concedida, fundada en que su citado hijo falle
ció a ~secuencia' de enferm-e-dad :adquirida.- en cán-iparia.
Considerando' que el- Decreto de las. Cortes' de '28' de oc,
tubre 1811 sólo es aplicable en los casos , de Muerte
ocurrida a consecuencia de desgracia imprevista .en acto,
de servicio, y disponiendo, las Reales órdenes.de 29 de -ene
ro y 14 de febrero de'1880, no se propusiera'én-lo sucesivo
la aplicación del mencionado decreto en los casos de muerte'
por enfermedad c-omún, aunque haya sido adquiricki en cam
paña,
Este Cuerpo, en 27 del mes anterior, ha resuelfo.
desestimar la instancia de la recurrente por carecer de de-,
• recho a la mejora' que solicita.
Lo que de orden del Sr. .Presidente tengo el honor de ma
nifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.-Dios guarde a V. E. muchos .años.---Madrid, :3 de
noviembre de 1924. 5 It
ydi General Secretado,
Luis« Gz. 'tintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento•de‘Cádiz''.
•••••e,... • • • *t., .4. • - -
Anuncio de subasta
. .
•
INTENDENCIA GENERAL
El- día' -.6 de diciembre próximo, y a las onc-é horas';: se
verificará en ef• Negociado 1.1>" de la IntendénciáGeneár
del Ministerio de Marina el concurló' de -propotSiciones •
libres para contrátar la' adquisición de tres Mil torieladal-clé
carbón nacional con', .z-lestino a los buques de la ArMada,'
cuyo pliego de itasés generales se insertO,en. el: DIAi21.0' OFÍ-:
CIAL del Ministerio de Marina-, 11111}1. 247, dé 4 dél cor-fiek=1:
te mes. t .
El pliego de bases generales de dicho conebrso-•.se
tenderá rectificado en el sentido de que queda siri efecto
o el párrafo 5.0 de la base I3.8, 'por no ser de aplicación al
c-J1". mismo.
Madrid, 5 de noviembre de 1924. ,
•.
El Jefe del Negociado Lo.
-
Editan/O UniaPinet0.
o>
EDI CTOS
D. Manuel Lobo y Ristori, Comandante de Infantería. de
Marina, Ayudante Militar de Marina del Distrito' y Juez
Instructor del mismo,
- -411 -111" .11:05151~7-
1••••1 Hago saber : Que como resultado de expediente instrui
do por extravío .del nombramiento de Patrón de .P-és(za dl
Distrito Manuel Domínguez »Asan'da, *inscripto de este__Tro
zo al folio 0.$98, se declara nu_lo sin,ningún valor dichb
,documento caso de ser hallado por' cualquier persona.
Conil, 25 de octubre de 1924.
El Juez Instructor,
Manuel Lobo.
-
I). Ramón Alba Gutrrero, Alférez dé Navío dela Arma-z:
da, Juez Instructor de la Comandancia. de- Marina •de.
•
.Algec,iras, y. gel expediente nít,mex,o, ciento siete del año
mil .3,1,ovecient9s ,,Yeinticuatro, que ,por pérdida, de docu-:!,
mentos; se ,instruye en este Juzga09;
Por el prp,seirite,hago•saber :Que liabilrino 1:4r?.viado a.
Caxtilla Naval el ,nscripto de'este Troz,o,,joséliapez Gar,
cía, por el presente declaro nulo y sin ningún valor el ex
,
,
, presado documento.
Alg-éciras, zr. 'de. octgl.),N de I92
El Juez Instructor,
, Ramón Alba.
